100 arany pályadíjt nyert eredeti énekes népszinmű 3 felvonásban - irta Tóth Ede - zenéjét szerzette Erkel Gyula - 1-ső felv.: A rágalmazottak. 2-ik felv.: A bíró leánya. 3-ik felv.: Kinek csak Isten lát a szivébe by Temesváry Lajos (színházigazgató)
100 arany pályadijt nyert eredeti énekes népszínmű 3 felvonásban. Irta Tóth Ede, zenéjét szerzetté Erkel Gyula. 
i-so felv. A  ráplmazoltak 2 ik felv. AI>ii*é leánya- 3-ikfelv. ülnek csak Isten lát a szivéke.
Feledi Gáspár, gazdag falusi földmivelő és biró — Szeles. Megyei csendbiztos — — — —  Némethi
Lajos } , . — — —  — 
B o U a )  ^ en“ekel -  -  -  -
Abonvi. 
Rótt Mari.
j Kónya kántor tanító — — 
Gonosz Pista, bakter —  —
— —  Kiss
— Szatmári.
Báíki Tercsi, árva, Feledi gyámsága alatt — Siposné. Gonoszné —  — — — Deák Kata.
Göndör Sándor szolgalegény — — Németh. Cserebogár Jóska, szőllőpásztor — Balázsi.
Finom Rózsi, menyecske —  —  — & i£* ! Czene, czigány prímás —  — 
Ádus vén czimbálmos —  —
— — Szigligeti.
Csapó, gazdaember —  —  —  — Győri. --- —  Boránd.
Gsapóné ) —  — Kissné. | A „inakhetes" korcsmáros — — —  Mezei.
Sulyokné ) módos asszonyok —  — Győriné. j Neje —  —  — — — Somogyi Róza.
Tarisznyásné ) — — Kovácsics E. í Jóska, béres — — — ---. , — Latabár.
Egy öreg paraszt —  — —  — Bogdán. ! Mindkét nembeli nép. vendégek, czigányok.
* *C sáthy Medgvaszay Ilka assz. A Kolozsvári nemzeti szinház elsőrendű tagja a fent jelölt népszínműben Finom Rózsit személyesítendő
S l e l y á r a k  mi n t  r e n d e s e n .
Kezdete tél 8, vége fél fi© érakor.
Holnap Molnár György árnak utolsó előtti vendégjátékául ujabb fordítással itt először bérletfolyamban, adatik I H - f k  R i c l i a r d  Shnkespearetöl.
Debrecxen, I8 i6 . Nyomatottá v áros könyvnyomdájában (BglH *) V l l f ' J 7 V i í l j O ^  ig&ZgílíO,
C sáthy S led g y a sza y  I l k a  a s * z  v e n d é g j á t é k a .
S Z Í N H Á Z .
VlII-ik bérlet. Kedden, 1876. április 11-kén. 
C sátliy ifled gyaszay  I lk a  assz. felléptéül ad atik :
12-ik §zám.
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